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RESUMEN  
 
 
La presente Memoria tiene como principal objetivo dar a conocer la vida, 
obra e influencia dogmática que en el Derecho Penal chileno actual tiene la 
persona de don Sergio Yáñez Pérez, jurista, abogado y profesor de la cátedra 
de Derecho Penal.  
 Para conseguir el objetivo planteado se realiza una compilación de sus 
antecedentes bibliográficos y se indaga también en sus vivencias personales. 
La influencia dogmática de don Sergio Yáñez, se determina a partir del análisis 
de sus obras y publicaciones y se tiene como referencia los textos, Lecciones 
de Derecho Penal Chileno, Parte General, de los autores Sergio POLITOFF, 
Jean Pierre MATUS, María Cecilia RAMÍREZ, Derecho Penal Chileno, Tomos I, 
II y III, del autor Luis COUSIÑO MAC IVER, Derecho Penal, Parte General, 
Tomo I, del autor  Mario GARRIDO MONTT, Derecho Penal, Parte General, del 
autor  Enrique CURY y Derecho Penal, Parte General, tomo II, del autor Alfredo 
ETCHEBERRY.   
 
